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1.
Со став ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да. Дне -
пров ский ка с кад вклю ча ет шесть ГЭС
с во до хра ни ли ща ми (Рис. 1), па ра ме т ры ко то рых
при ве де ны в Таб л. 1. 
Мощ ность ГЭС ка с ка да 3,67 млн. кВт, сред не -
мно го лет няя вы ра бот ка эле к т ро энер гии 9,3 млрд.
кВт%ч, по лез ная ем кость во до хра ни лищ 18,4 км3. 
5 ГЭС ка с ка да — низ ко на пор ные с мак си маль -
ны ми на по ра ми от 11,1 м (Ка нев ская ГЭС) до 17,7
м (Кре мен чуг ская ГЭС), Дне про ГЭС — сред не на -
пор ная с мак си маль ным на по ром 38,2 м.
В со став пя ти низ ко на пор ных ГЭС вхо дят зда -
ния ГЭС, во до слив ные пло ти ны, шлю зы, в ос но ва -
нии ко то рых за ле га ют мяг кие грун ты (на Кре мен -
чуг ской и Дне прод зер жин ской — скаль ные и по лу -
скаль ные), зем ля ные пло ти ны и дам бы об щей дли -
ной 79 км (в том чис ле са мые длин ные на Ки ев ской
40,9 км), вы пол нен ные  в ос нов -
ном из пе с ча ных грун тов с креп ле ни ем вер хо во го
от ко са же ле зо бе тон ны ми пли та ми, ка мен ной на -
бро с кой. Со ору же ния экс плу а ти ру ют ся от 40 лет
(Ка нев ская  ГЭС) до 56 лет (Ка хов ская ГЭС).
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па ра метрів пуль сації ти с ку мо делі по во рот но%ло па -
те вої гідро турбіни. Ек с пе ри мен таль но бу ли виз на -
чені ло га рифмічні де к ре мен ти ко ли вань, що мо жуть
бу ти ви ко ри с тані при роз ра хун ку ре аль них ГА. 
От ри ма на вібраційно%пуль саційна ха рак те ри с -
ти ка мо дель ної турбіни. Та кож по бу до вані СЕ%мо -
дель ро то ра мо дель но го ГА, за до по мо гою якої бу -
ло виз на че но те о ре тич ний спектр відкли ку си с те -
ми. При пу щен ня про на ван та жен ня ме ханічної си -
с те ми ти пу "білий шум" мо же бу ти прий ня тим, од -
нак, в за леж ності від ре жи му ро бо ти та ха рак те ри -
с тик джгутів, що ут во рю ють ся в ро бочій ка мері,
білий шум мо же пе ре тво рю ва тись на за барв лені
або інші шу мо подібні про це си, ха рак те ри с ти ки
яких по тре бу ють по даль шо го вив чен ня.
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Таблица 1. Основные характеристики водохранилищ и ГЭС Днепровского каскада
Рис. 1.  Продольный профиль Днепра и водохранилищ
Днепровского каскада  (цифрами показаны нормальный
подпорный  уровень и  уровень  мертвого объема)
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Все со ору же ния сред не на пор ной Дне про ГЭС:
бе тон ные пло ти ны, зда ния ГЭС, су до ход ные шлю -
зы, — вы пол не ны на скаль ном ос но ва нии. Со ору -
же ния Дне про ГЭС%1 экс плу а ти ру ют ся 80 лет, а
Дне про ГЭС%2 — 32 го да.
Учи ты вая дли тель ный срок экс плу а та ции, ста -
ре ние со ору же ний и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва -
ния, с 1995 г. ве дет ся ре кон ст рук ция со ору же ний
ГЭС ка с ка да, ос нов ны ми за да ча ми ко то рой яв ля ет -
ся по вы сить бе зо пас ность со ору же ний, обес пе чить
со вре мен ные тре бо ва ния к со ору же ни ям и тех но -
ло ги че с ко му обо ру до ва нию, по вы сить энер ге ти че -
с кие по ка за те ли.
В со от вет ст вии с дей ст ву ю щи ми нор ма ми со -
ору же ния Кре мен чуг ской, Ка хов ской и Дне про ГЭС
от но сят ся к клас су ССЗ (клас су ка пи таль но с ти I), а
Ки ев ской, Ка нев ской и Дне прод зер жин ской ГЭС к
клас су СС2%1 (клас су ка пи таль но с ти II).
Во до сброс ные со ору же ния ги д ро уз лов ка с ка да
при I клас се ка пи таль но с ти обес пе чи ва ют при фор -
си ро ван ный под пер тый уро вень (ФПУ) про пуск
рас чет ных мак си маль ных па вод ков 0,01% обес пе -
чен но с ти (на при мер, для Дне про ГЭС — 26,9 тыс.
м3/с), при II клас се ка пи таль но с ти — 0,1% обес пе -
чен но с ти (на при мер, для Дне прод зер жин ской ГЭС
— 20,7 тыс. м3/с). При этом ФПУ пре вы ша ет нор -
маль ный под пер тый уро вень (НПУ) для раз лич ных
ГЭС ка с ка да от 1,1 м (Ки ев ская ГЭС) до 2 м (Ка хов -
ская ГЭС). При ФПУ объ е мы во до хра ни ли ща уве -
ли чи ва ют ся от 1,1 км3 (око ло 3 0%) для Ки ев ской
ГЭС,  до 4,4 км3 (на 24 %) для Ка хов ской ГЭС.
ГЭС и во до хра ни ли ща ка с ка да яв ля ют ся важ -
ней ши ми на род но%хо зяй ст вен ны ми объ ек та ми и од -
но вре мен но объ ек та ми по вы шен ной опас но с ти. 
Ка с ка ды ГЭС на рав нин ных ре ках, ана ло гич -
ные Дне пров ско му ка с ка ду и да же бо лее мощ ные,
по ст ро е ны во мно гих стра нах: Рос сии, США, Ка на -
де и др. (Табл. 2).
2. Вод ные ре сур сы Дне п ра, во до обе с пе чен -
ность тер ри то рии Ук ра и ны. 
Сред не мно го лет ний объ ем го до во го сто ка Дне п -
ра око ло ус тья в рай о не Ка хов ской ГЭС в при род -
ных ус ло ви ях со став ля ет око ло 53 км3, в ма ло вод ном
го ду (95 %) — 31,8 км3, а сред не мно го лет ний рас ход
со от вет ст вен но 1670 м3/с и 1010 м3/с. 
Ха рак тер ной осо бен но с тью вод но го ре жи ма
Дне п ра яв ля ет ся не рав но мер ность сто ка в те че ние
го да. Так. В сред нем 75—80 % сто ка про хо дит в те че -
ние 3 ме ся цев ве сен них па вод ков. В этот пе ри од на -
блю да лись мак си маль ные па вод ки, на при мер в рай -
о не Ки е ва в 1931 г. — рас ход 23,1 тыс. м3/с, что со от -
вет ст ву ет 0,3% обес пе чен но с ти, в 1970 г. — 18,5 тыс.
м3/с, что со от вет ст ву ет 1 % обес пе чен но с ти. На ос -
таль ные 9 ме ся цев го да при хо дит ся 20—25 % го до во -
го сто ка, ког да рас хо ды рез ко сни жа ют ся в сред нем
до 450 м3/с, а в ма ло вод ные го ды, на при мер в рай о не
Ки е ва в 1921 г. — до 93 м3/с. Ха рак тер ный гра фик
из ме не ния рас хо дов р. Днепр в ство ре Кре мен чуг -
ской ГЭС в мно го вод ные и ма ло вод ные го ды при ве -
де ны на Рис. 2. 
В та ких ус ло ви ях толь ко бла го да ря вну т ри го -
до во му ре гу ли ро ва нию сто ка во до хра ни ли ща ми
ка с ка да по лез ной
ем ко с тью 18,4 км3,
что со став ля ет бо -
лее 34 % сред не -
мно го лет не го сто -
ка, обес пе чи ва ет ся
сни же ние мак си -
маль ных и уве ли че -
ние ми ни маль ных в
ме жен ный пе ри од
рас хо дов и эф фек -
тив ное ис поль зо ва -
ние вод ных ре сур -
сов в на род но%хо -
зяй ст вен ном ком -
плек се. Сле ду ет от -
ме тить, что по во до -
Таблица 2. Данные о каскадах ГЭС различных стран мира
Рис. 2.  График расходов р.Днепр в створе Кременчугской ГЭС (с охватом многоводных и маловодных периодов)
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обе с пе чен но с ти Ук ра и на за ни ма ет од но из по след -
них мест в Ев ро пе при  реч ном сто ке, при хо дя щим ся
на 1 жи те ля в год — 1,8 тыс. м3/чел. 
В ус ло ви ях из ме не ния кли ма та, как по ка зы ва -
ют ис сле до ва ния [1], на боль шей ча с ти тер ри то рии
Ук ра и ны фор ми ру ют ся стой кие по зи тив ные тен -
ден ции из ме не ния сто ка. Так, сред ние ве ли чи ны
уве ли че ния сто ка в бас сей не Дне п ра (с 1880 по
2004 гг.) со став ля ют для рек верх не го Дне п ра — 20
%, а ниж не го Дне п ра — 9,5 %.
3. Зна че ние ка с ка да Дне пров ских ГЭС для
на род но0хо зяй ст вен но го ком плек са Ук ра и ны.
Ка с кад Дне пров ских ГЭС и во до хра ни лищ яв ля ет -
ся мощ ным во до хо зяй ст вен ным и энер ге ти че с ким
ком плек сом, име ю щим ог ром ное зна че ние для эко -
но ми ки Ук ра и ны.
Бла го да ря во до хра ни ли щам ка с ка да ГЭС обес -
пе чи ва ет ся ком му наль но%бы то вое, про мы ш лен ное
и сель ско хо зяй ст вен ное во до снаб же ние круп ней -
ших про мы ш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных ре -
ги о нов, ох ва ты ва ю щих в це лом бо лее 50 % тер ри -
то рии стра ны, где про жи ва ет бо лее 30 млн. че ло -
век, в том чис ле Дон бас са, Кри во го Ро га, При азо -
вья, Кры ма, оро ше ние око ло 1 млн. га зе мель в юж -
ных за су ш ли вых рай о нах стра ны и в Кры му. Не об -
хо ди мо от ме тить, что де фи цит во ды яв ля ет ся од -
ной из уг роз на ци о наль ной бе зо пас но с ти стра ны.
Ка с кад Дне пров ских ГЭС, вы ра ба ты ва ет бо лее
9 млрд. кВт·ч эле к т ро энер гии в год, вы пол ня ет
важ ней шую роль в объ е ди нен ной энер го си с те ме
Ук ра и ны, (где око ло 50 % эле к т ро энер гии вы ра ба -
ты ва ет ся ба зис ны ми АЭС, око ло 43 % ба зис ны ми
ТЭС и ТЭЦ), по кры вая пи ко вую часть гра фи ка на -
гру зок и обес пе чи вая функ ции ава рий но го и ча с -
тот но го ре зер ва энер го си с те мы. В ус ло ви ях, ког да
обо ру до ва ние на боль шин ст ве ТЭС вы ра бо та ло
свой ре сурс, что при во дит к по вы ше нию ава рий но -
с ти, имен но вы со ко ма не в рен ные ГЭС яв ля ют ся
тем ава рий ным ре зер вом объ е ди нен ной энер го си с -
те мы (ОЭС) Ук ра и ны, ко то рый при воз ник но ве -
нии не штат ных си ту а ций (вне зап ном от клю че нии,
на при мер, бло ка АЭС, ава рии на ЛЭП) поз во ля ют
бы с т ро на ра с тить мощ но с ти в энер го си с те ме, со -
хра нить ее ра бо то спо соб ность, не до пу с тив раз ва -
ла. В 1998 г., ког да от клю чил ся блок Юж но%Ук ра -
ин ской АЭС, ава рий ное вклю че ние аг ре га тов Кре -
мен чуг ской ГЭС поз во ли ло со хра нить ра бо то спо -
соб ность ОЭС Ук ра и ны. Зна че ние вы со ко ма не в -
рен ных ГЭС как ава рий но го ре зер ва ОЭС Ук ра и -
ны бу дет воз ра с тать. 
Бла го да ря во до хра ни ли щам ка с ка да ГЭС,
обес пе чи ва ю щих ре гу ли ро ва ние сто ка Дне п ра,
фак ти че с ки лик ви ди ро ва на уг ро за раз ру ши тель -
ных на вод не ний в его бас сей не.
За щи та от на вод не ний яв ля ет ся од ной из важ -
ных эко но ми че с ких, со ци аль ных и при ро до о хран -
ных за дач, ре ша е мых во до хра ни ли ща ми ка с ка да.
Ре к ре а ци он ное ис поль зо ва ние во до хра ни лищ
ка с ка да ГЭС ре ша ет важ ную со ци аль ную за да чу,
обес пе чи вая от дых на се ле ния.
Бла го да ря ка с ка ду ГЭС со зда на глу бо ко вод ная
транс порт ная си с те ма по Дне п ру дли ной 870 км. В
1985 г. гру зо обо рот по Дне п ру со ста вил 60 млн. т.
% Со зда ние ка с ка да во до хра ни лищ поз во ли ло
мно го крат но уве ли чить рыб ные ре сур сы. В по след -
ние го ды про мы ш лен ный вы лов ры бы из во до хра -
ни лищ со став ля ет 8—9 тыс. т%год.
% Важ ней шее при ро до о хран ное и со ци аль ное
зна че ние име ет обес пе че ние из во до хра ни лищ ка с -
ка да га ран ти ро ван ных са ни тар но%эко ло ги че с ких
по пу с ков в ме жен ные пе ри о ды ма ло вод ных лет.
4. Обес пе че ние бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да с уче -
том при ня тых в ми ре под хо дов. ГЭС и во до хра ни -
ли ща Дне пров ско го ка с ка да, име ю щие ог ром ное
зна че ние для эко но ми ки Ук ра и ны, яв ля ют ся по тен -
ци аль но опас ны ми объ ек та ми, ава рии на ко то рых
мо гут при ве с ти к тя же лей шим по след ст ви ям.
Ги д ро тех ни че с кие со ору же ния ГЭС ка с ка да
экс плу а ти ру ют ся дли тель ный срок от 40 лет (Ка -
нев ская ГЭС) — 56 лет (Ка хов ская ГЭС), до 80 лет
(Дне про ГЭС1), в свя зи с чем про ис хо дит их ста ре -
ние. С те че ни ем вре ме ни ме ня ют ся нор ма тив ные
тре бо ва ния. Обес пе че ние  бе зо пас но с ти ги д ро тех -
ни че с ких со ору же ний яв ля ет ся важ ней шей го су -
дар ст вен ной за да чей.
В со от вет ст вии с со вре мен ны ми тре бо ва ни я ми с
1995 г. в ПАО "Укр ги д ро э нер го" ве дет ся ком плекс -
ная ре кон ст рук ция ГЭС ка с ка да (1 оче редь ре кон ст -
рук ции за кон че на в 2002 г., II оче редь долж на быть
за кон че на в 2019 г.). В про цес се ре кон ст рук ции на
ос но ва нии ис сле до ва ний и ана ли за со сто я ния со ору -
же ний про во дит ся уси ле ние со ору же ний и кон ст -
рук ций, до пол ни тель ное ос на ще ние КИА, за ме на
тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния на со вре мен ное.
На трех ГЭС (Ки ев ской, Ка хов ской и Кре мен -
чуг ской) вве де ны, а на ос таль ных на хо дят ся на эта -
пе вне д ре ния ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы кон -
тро ля с ис поль зо ва ни ем КИА, что поз во ля ет обес -
пе чить со вре мен ный уро вень кон тро ля за бе зо пас -
но с тью со ору же ний.
ПАО "Укр ги д ро э нер го" на всех ГЭС ка с ка да ве -
дет мо ни то ринг с вы пол не ни ем ком плекс но го мно -
го фак тор но го ана ли за тех ни че с ко го со сто я ния со -
ору же ний на ос но ва нии КИА, при род ных и тех но -
ген ных воз дей ст вий на них, срав не ни ем на блю да е -
мых с рас чет ны ми па ра ме т ра ми (пре дель но до пу с -
ти мые по ка за те ли) и кри те ри я ми их бе зо пас но с ти,
про во дят ся си с те ма ти че с кие об сле до ва ния, чем до -
сти га ет ся кон троль бе зо пас но с ти со ору же ний.
Важ ней шей за да чей мо ни то рин га яв ля ет ся
свое вре мен ное вы яв ле ние опас но го раз ви тия про -
цес сов и под го тов ка уп рав ля ю щих ре ше ний.
При вы яв ле нии не со от вет ст вия кри те ри ям бе -
зо пас но с ти да ют ся ре ко мен да ции по уп рав ля ю -
щим ре ше ни ям и ме ро при я ти ям по обес пе че нию
бе зо пас но с ти со ору же ний (см. Табл. 3).
К ос нов ным нор ма тив ным до ку мен там, рег ла -
мен ти ру ю щим тре бо ва ни ям по бе зо пас но с ти со -
ору же ний и вве ден ным в Ук ра и не по сле 1991 г., от -
но сят ся:
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34.03.106%2003 — Бе зо пас ность ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний и ги д ро ме ха ни че с ко го обо ру до ва -
ния Ук ра и ны. По ло же ние об от рас ле вой си с те ме
над зо ра
34.20.507%2003 — Тех ни че с кая экс плу а та ция
эле к т ри че с ких стан ций и се тей. Пра ви ла
34.21.342%2003 — Ти по вая тех ни че с кая про -
грам ма об сле до ва ния ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний и ги д ро ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния эле к т ро -
стан ций
ДБН В.1.2%9%2008 — Технічний рег ла мент
будівель них ви робів, будівель і спо руд. Си с те ма за -
без пе чен ня надійності та без пе ки будівель них
об'єктів. Ос новні ви мо ги до будівель і спо руд. Без -
пе ка ек сплу а тації
ДБН В.1.2%6%2008 — То же. Ме ханічний опір та
стійкість
ДБН В.1.2%14%2008 — То же. За гальні прин ци -
пи за без пе чен ня надійності та кон ст рук тив ної без -
пе ки будівель, спо руд, будівель них кон ст рукцій та
ос нов
ДБН В.1.2%4%2006 — Інже нер но%технічні за хо -
ди цивільно го за хи с ту (цивільної обо ро ни)
Боль шое ко ли че ст во дей ст ву ю щих нор ма тив -
ных до ку мен тов в об ла с ти ги д ро тех ни ки и ги д ро -
энер ге ти ки, оп ре де ля ю щих бе зо пас ность, ус ло вия
про ек ти ро ва ния и экс плу а та ции ги д ро тех ни че с ких
со ору же ний, ГЭС и ГА ЭС бы ли раз ра бо та ны в 70—
80 гг. про шло го ве ка и не со от вет ст ву ют со вре мен -
ным тре бо ва ни ям. 
Не об хо ди ма ут верж ден ная про грам ма об нов -
ле ния нор ма тив но%пра во вой ба зы в об ла с ти ги д ро -
тех ни ки и ги д ро энер ге ти ки. Эти нор ма тив но%пра -
во вые ак ты яв ля ют ся важ ней шей со став ля ю щей
обес пе че ния на со вре мен ном уров не бе зо пас но с ти
ги д ро тех ни че с ких со ору же ний. 
В Ук ра и не, кро ме круп ных ги д ро энер ге ти че с -
ких объ ек тов, та ких как ка с ка ды ГЭС на Дне п ре и
Дне с т ре, су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во ма лых и
сред них ГЭС, во до хра ни лищ раз но го на зна че ния.
Все го в со став во до хо зяй ст вен но го ком плек са
стра ны вхо дит 1103 во до хра ни ли ща объ е мом 55
км3 [2]. При этом, как по ка зы ва ют уро ки ава рии 6
ию ля 2012 г. с про ры вом пло ти ны в ре зуль та те
дож де во го па вод ка от но си тель но не боль шо го Не -
дер д жай ско го во до хра ни ли ща в Рос сии, пред наз -
на чен но го для во до снаб же ния г. Но во рос сий ска,
эта ава рия при ве ла к тя же лей шим по след ст ви ям,
мно го чис лен ным жерт вам и чрез вы чай ной си ту а -
ции в г. Крым ске.
В Ки тае, где бо лее 20 ты сяч пло тин вы со той
бо лее 15 м, за фик си ро ва но 3500 ава рий, со про вож -
дав ших ся про ры вом пло тин. При чем боль шин ст во
ава рий про изо ш ло на не боль ших и сред них грун то -
вых пло ти нах [3].
В Рос сии с 1997 г. дей ст ву ет за кон "О бе зо пас -
но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний" и со от вет ст -
ву ю щие под за кон ные ак ты, с 2011 г. за кон "Об обя -
за тель ном стра хо ва нии граж дан ской от вет ст вен но -
с ти вла дель ца опас но го объ ек та за при чи не ние вре -
да в ре зуль та те ава рии на опас ном объ ек те", ус пеш -
но ре а ли зу ет ся про грам ма об нов ле ния нор ма тив -
но%пра во вой ба зы в об ла с ти бе зо пас но с ти, про ек -
ти ро ва ния и экс плу а та ции ги д ро тех ни че с ких со -
ору же ний и ги д ро энер ге ти че с ких объ ек тов.
Во про сы обес пе че ния бе зо пас но с ти ги д ро тех ни -
че с ких со ору же ний, оцен ки и ре гу ли ро ва ния ри с ка
ава рий пло тин на хо ди лись в цен т ре вни ма ния мно -
гих кон грес сов Меж ду на род ной Ко мис сии по боль -
шим пло ти нам (IСOLD), в том чис ле по след не го 24
кон грес са IСOLD, про хо див ше го 6—9. 06. 2012 г. в г.
Ки с то (Япо ния), в ра бо те ко то ро го при ни ма ла уча с -
тие де ле га ция Ук ра и ны.
На 24 кон грес се ICOLD [4] об суж да лись во про -
сы:
% оцен ки и ре гу ли ро ва ния ри с ков;
% нор ма тив но%пра во вое обес пе че ние бе зо пас -
но с ти пло тин;
% опыт экс плу а та ции, вклю чая ре монт и ре кон -
ст рук цию пло тин;
% чрез вы чай ные си ту а ции, имев шие ме с то на
со ору же ни ях, в том чис ле при зем ле тря се ни ях.
Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, на ос но ве ана -
ли за и оцен ки ри с ков ава рий, мож но оп ти ми зи ро -
вать тех ни че с кие и ор га ни за ци он но%уп рав лен че с -
кие ре ше ния, ми ни ми зи ро вать ри с ки ава рий пло -
тин, не бла го при ят ные ма те ри аль ные и со ци аль ные
по след ст вия ава рий.
Опыт экс плу а та ции пло тин под тверж да ет эф -
фек тив ность ре гу ли ро ва ния ри с ка ава рий и обес пе -
че ния бе зо пас но с ти пло тин на ос но ве ав то ма ти зи ро -
ван ной си с те мы мо ни то рин га со сто я ния пло ти ны и
внеш них воз дей ст вий в со че та нии с со вре мен ны ми
тех ни че с ки ми сред ст ва ми ран не го пре ду преж де ния.
При про ек ти ро ва нии и экс плу а та ции ги д ро уз -
лов важ но обес пе чить:
% ком плекс ный под ход;
% воз мож ность опе ра тив но го умень ше ния объ -
е ма во до хра ни ли ща, в том чис ле при ис поль зо ва -
нии глу бин ных во до сбро сов;
% дуб ли ро ва ние ги д ро ме ха ни че с ко го обо ру до -
ва ния, обес пе чи ва ю ще го про пуск рас хо дов, в том
чис ле бес пе ре бой ное эле к т ро снаб же ние;
% нор ма тив ное со сто я ние пло тин в ус ло ви ях
экс плу а та ции с уче том их ста ре ния за счет вы пол -
не ния ме ро при я тий по ре кон ст рук ции, ре мон ту.
Таблица 3. Зависимость характера управляющих решений от состояния объекта
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Н А У К А  —  Н А У К О В О  Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ
КИЇВСЬКОЇ ГЕС
УДК 621.313 КАСЬЯНЮК Я.Л. , нач. цеху комп'ютерних технологій, 
релейного захисту та зв'яку каскаду Київських ГЕС і ГАЕС 
У
на ступ но му 2014 році Київській  ГЕС ви -
пов няється 50 років. Про тягом  всіх років
ек сплу а тації ви ко нується мо дернізація
всьо го пра цю ю чо го ус тат ку ван ня зі збільшен ням
по каз ників станції та ких як ККД, по тужність, і ін.,
так і збільшен ня надійності як са мо го ус тат ку ван -
ня, так і греблі ГЕС.
Хотіло ся б зу пи ни ти ся на за сто су ванні но вих
тех но логій в ав то ма ти зації станції, так як однією із
ва го мих по зи тив них вла с ти во с тей гідро е нер ге тич -
но го ус тат ку ван ня ГЕС є ви со кий рівень ав то ма ти -
зації, яко го не мож ли во до сяг ти на теп ло вих і атом -
них еле к т ро с танціях. Знач ни ми пе ре ва га ми ав то -
ма ти зо ва ної ро бо ти гідро е ле к т ро с танцій є підви -
щен ня надійності і еко номічності ро бо ти гідро а г ре -
гатів, підви щен ня ма не в ре ності енер ге тич но го ус -
тат ку ван ня, ско ро чен ня ча су
їхньо го пу с ку й зу пин ки, ви -
клю чен ня мож ли вості хиб них опе рацій при ке ру -
ванні гідро а г ре га та ми, знач не змен шен ня ава -
рійних си ту ацій і наслідків аварій, підви щен ня
рівня цен т ралізації ке ру ван ня енер го си с те мою,
змен шен ня кількості опе ра тив но го пер со на лу і, як
ре зуль тат всьо го, зни жен ня собівар тості еле к т ро е -
нергії.
Так про тя гом  ос танніх 15 років ре алізується
ре кон ст рукція си с тем ав то ма ти зації станції, си с тем
ке ру ван ня, збу д жен ня, си с тем обліку еле к т рич ної
енергії, а та кож си с тем еле к т рич них і тех но -
логічних за хистів, ви ко ри с то ву ю чи пе ре дові
світові тех но логії із за сто су ван ням мікро про це сор -
ної техніки.
Од ним из важ ней ших фак то ров обес пе че ния
бе зо пас но с ти яв ля ет ся оцен ка ущер ба и по след ст -
вий при про ры ве пло ти ны на ос но ве вы пол нен ных
на со вре мен ном уров не рас че тов про рыв ной вол ны
при раз лич ных сце на ри ях. Та кие рас че ты про рыв -
ной вол ны с оцен кой ущер ба и по след ст вий при
про ры ве пло тин, вы пол нен ные на со вре мен ном
уров не, чрез вы чай но важ ные для Дне пров ско го ка с -
ка да ГЭС. Имен но на ос но ва нии ана ли за ре зуль та -
тов этих дан ных мож но раз ра бо тать ме ро при я тия по
умень ше нию воз мож но го ущер ба.
Вы во ды.
Ис хо дя из со вре мен ных при ня тых в ми ре под -
хо дов, для обес пе че ния даль ней ше го по вы ше ния
бе зо пас но с ти со ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с -
ка да сле ду ет:
1. Раз ра бот ка и при ня тие Вер хов ным Со ве том
За ко на Ук ра и ны "О бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний".
2. На ос но ва нии при ня тия За ко на Ук ра и ны "О
бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний" под -
го то вить но вые и вне сти не об хо ди мые из ме не ния в
дей ст ву ю щие  за ко но да тель но%пра во вые ак ты,
вклю чая ре ор га ни за цию си с те мы го су дар ст вен но -
го кон тро ля за бе зо пас но с тью этих со ору же ний.
3. Раз ра бо тать про грам му об нов ле ния нор ма -
тив ной ба зы в ги д ро тех ни ке и ги д ро энер ге ти ке, где
пре ду с мо т реть эта пы и сро ки раз ра бот ки нор ма тив -
ных до ку мен тов, в том чис ле ус ко рить сро ки раз ра -
бот ки пер во оче ред ных нор ма тив ных до ку мен тов.
4. Про ве с ти в 2014 г.  пла но вое ком плекс ное
об сле до ва ние со сто я ния и бе зо пас но с ти ги д ро тех -
ни че с ких со ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да
(по след нее об сле до ва ние бы ло про ве де но в 2009 г.)
с при вле че ни ем пред ста ви те лей на уч но%ис сле до ва -
тель ских и про ект ных ор га ни за ций с ана ли зом со -
от вет ст вия па ра ме т ров со ору же ний но вым нор ма -
тив ным до ку мен там.
5. Вне д рить в 2014 г. ав то ма ти зи ро ван ные си с те -
мы кон тро ля со сто я ния ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний Ка нев ской, Дне прод зер жин ской и Дне про ГЭС.
6. Рас смо т реть во прос со зда ния "Ана ли ти че с -
ко го цен т ра бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору -
же ний ГЭС Дне пров ско го и Дне с т ров ско го ка с ка -
дов", ку да бу дет по сту пать вся ин фор ма ция для
ана ли за со сто я ния со ору же ний и раз ра бот ки опе -
ра тив ных ре ше ний для не до пу ще ния ава рий ных
си ту а ций.
7. Раз ра бо тать и ре а ли зо вать "Про грам му ме -
ро при я тий по по вы ше нию уров ня бе зо пас но с ти со -
ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да".
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